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Dengan ini saya menyatakan bahwa tugas akhir saya dengan judul ”Desain 
Dan Simulasi Cascaded H-bridge Multilevel Inverter Sebagai Kontrol Motor 
Induksi Tiga Fasa Berbasis Variable Speed Drive” beserta seluruh isinya adalah 
karya saya sendiri dan bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian 
maupun seluruhnya, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah disebutkan 
sumbernya. 
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila 
kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya 
saya ini, atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini maka saya 




































 Penelitian ini mempelajari bagaimana mengendalikan kecepatan motor 
induksi tiga fasa menggunakan multilevel inverter cascaded h-bridge multilevel 
inverter. Metode pemicuan multilevel inverter menggunakan teknik in-phase 
disposition PWM dimana semua sinyal pembawa berada pada sudut fasa yang 
sama, sedangkan metode kontrol didasarkan pada prinsip operasi Field-Oriented 
Control (FOC). FOC digunakan sebagai pengaturan amplitude dan frekuensi 
untuk mengendalikan kecepatan motor induksi melalui teknik pengendalian 
multilevel inverter. Simulasi dilakukan pada software Simulink Matlab 2014a 
dengan berbagai beban yang bervariasi. Hasil simulasi menunjukkan bahwa 
meskipun ada beberapa variasi beban dalam 3 beban yang berbeda, motor induksi 
dapat berputar sesuai dengan kecepatan yang diinginkan. Bahkan dapat meredam 
gangguan harmonisa pada sistem dengan total harmonic tegangan yang kecil.  





















 This study studied how to control the speed of three phase induction motor 
using multilevel inverter cascaded h-bridge multilevel inverter. The multilevel 
inverter trigger method uses the PWM in-phase disposition technique in which all 
carrier signals are at the same phase angle, while the control method is based on 
the principle of Field-Oriented Control (FOC). FOC is used as the amplitude and 
frequency setting to control the speed of induction motor through multilevel 
inverter control technique. The simulation is done on Matlab 2014a Simulink with 
various loads. The simulation results show that although there are several 
different loads in 3 different loads, the induction motor can rotate at the desired 
speed. Can even reduce harmonic disturbances on the system with a total 
harmonic voltage is small. 
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